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VENERDÌ 31.03.2006
16.30 – 17.00 Registrazione Partecipanti
17.00 – 17.30 Le patologie di interesse termale
Prof. Antonio Fraioli
17.30 – 18.30 TAVOLA ROTONDA
Le Patologie di interesse termale
Moderatore: Prof. Antonio Fraioli
Partecipano:
Prof. Onofrio Resta, Pneumologo
Prof. Carmine Carriero, Ginecologo
Prof. Raffaele Numo, Reumatologo
Dott.ssa Nicoletta Cassano, Dermatologo
18.30 – 19.00 Conclusioni
Prof. Antonio Fraioli
SABATO 01.04.2006
09.00 – 09.30 Interventi di saluto
Dott. Sandro Frisullo
Vice Presidente Regione Puglia
Sen. Giovanni Pellegrino
Amministratore Unico Terme di Santa Cesarea SpA
Dr. Alberto Tedesco
Assessore Sanità Regione Puglia
Dr. Rodolfo Rollo
Direttore Generale Ausl Le2 Maglie
Dr. Osvaldo Maiorano
Sindaco di Santa Cesarea
I SESSIONE
Moderatore: Prof. Raffaele Numo
09.30 – 09.50 Le cure termali in Medicina Interna
Prof. Antonio Fraioli
09.50 – 10.00 Discussione
10.00 – 10.20 Casi clinici di applicazione delle cure termali
Dott.ssa Annunziata Pispico
10.20 – 10.30 Discussione
II SESSIONE
Moderatore: Prof. Raffaele Numo
10.30 – 10.50 Terapia termale nella patologia delle alte vie respiratorie
Dr. Michele De Benedetto
10.50 – 11.00 Discussione
11.00 – 11.20 Le patologie osteomuscolari e vascolari
Dr. Giuseppe Rollo
11.20 – 11.30 Discussione
11.30 – 11.45 Coffee Break
III SESSIONE
Moderatore: Prof. Antonio Fraioli
11.45 – 12.15 La validazione scientifica delle cure termali
Prof. Angelo Serio
12.15 –  12.30 Discussione
12.30 – 13.00 Costi sanitari generali e Costi sanitari delle cure termali
Dott. Aurelio Crudeli
13.00 – 13.30 Discussione
13.30 – 15.00 Lunch
IV SESSIONE
Moderatore: Prof. Antonio Fraioli
15.00 – 16.00 TAVOLA ROTONDA
Tecniche inalatorie termali in ORL
Dr. Rocco Bleve
Costi sanitari e relativi oneri per il SSN
delle patologie di interesse reumatologico
Dr. Antonio Marsico
La ricerca scientifica in ambito termale
Dr. Gioacchino Mennuni
Il centro termale nel contesto
dei nuovi orientamenti riabilitativi
Dott.ssa Annunziata Pispico
16.00 – 16.30 La Bioclimatologia medica
Prof. Umberto Solimene
Prof. Vincenzo Condemi
16.30 – 16.45 Discussione
16.45 – 17.15 Test di valutazione dell’evento
17.15 – 17.30 Relazione conclusiva
Prof. Antonio Fraioli
17.30 Chiusura del Convegno
RELATORI E MODERATORI
Rocco Bleve: Specialista ORL, Responsabile centro Diagnosi e Cura della
Sordità Rinogena, Terme di Santa Cesarea.
Carmine Carriero: Professore aggregato di Ginecologia ed Ostetricia presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari
Nicoletta Cassano: Cultore in Dermatologia presso l’Università degli Studi
di Bari - Clinica Dermatologica II.
Vincenzo Condemi: Professore Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica,
Biotecnologie e Medicine Naturali – Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
degli Studi di Milano.
Aurelio Crudeli: Direttore Generale Federterme - Roma
Michele De Benedetto: Primario Divisione ORL Ospedale “Vito Fazzi” Lecce,
Vicepresidente SIO
Antonio Fraioli: Direttore Scuola di Specializzazione  in Idrologia Medica
dell’Università “La Sapienza” di Roma
Antonio Marsico: Reumatologo - Presidente LAMAR - Lega Apula contro
le Malattie Reumatiche.
Gioacchino Mennuni: Docente Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Raffaele Numo: Direttore della Unità Operativa di Reumatologia Ospedaliera
del Policlinico di Bari.
Annunziata Pispico: Direttore Sanitario Terme di Santa Cesarea.
Onofrio Resta: Direttore della Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Università degli Studi di Bari.
Giuseppe Rollo: Ortopedico, Dirigente 1° livello Ortopedia e Traumatologia
Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna.
Angelo Serio: Docente di Statistica ed Epidemiologia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Umberto Solimene: Direttore Centro Ricerche in Bioclimatologia Medica,
Biotecnologie e Medicine Naturale dell’Università degli Studi di Milano.
Gino Vena: Direttore Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
Università degli Studi di Bari.
INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso: Sala Convegni Hotel President, Via Salandra, 40 - LECCE (Le)
Iscrizioni: la partecipazione è gratuita; poiché è previsto un numero massimo di 100 partecipanti,
si prega di inviare la richiesta di iscrizione entro il 28 marzo 2006. Le richieste verranno accettate
in ordine cronologico. L’iscrizione deve essere effettuata inviando via fax al n. 0836 949006 il
form allegato debitamente compilato. La stessa scheda di iscrizione può essere anche scaricata
dal sito web www.termesantacesarea.it, sempre inviata allo stesso numero di fax.
L’iscrizione da diritto a:
partecipare ai lavori, ricevere il materiale didattico, ricevere l’attestato di partecipazione con i
Crediti formativi ECM, partecipare al lunch e al coffe break.
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata dei lavori (è prevista la
raccolta delle firme di presenza su supporto cartaceo), alla consegna del questionario di valutazione
dell’evento e del questionario di apprendimento.
Segreteria scientifica: Dott.ssa Annunziata Pispico
e-mail: apispico@termesantacesarea.it
Segreteria organizzativa: Terme di Santa Cesarea SpA - Sig.ra Adriana Calora
Tel: 0836 944070 • 329 6515698 • Fax 0836 949006
e-mail: adrianacalora@termesantacesarea.it
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Compilare ed inviare a mezzo fax al numero: 0836.949006
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N.B. L’attestato riportante i crediti ECM (per i primi 100 iscritti)
e quello di partecipazione sarà consegnato al termine del Convegno
ai partecipanti regolarmente iscritti, sulla base della loro effettiva
presenza ai lavori congressuali.
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